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RESSENYES 
Diversas autnrs, Jorep Plum Sola, #pintor (Sabadell, Fundació Amia 
de les Arts i de les Lletres, 1989), 61 p. 
En la historia de I'art a Sabadell. el pintorJosep Pians i Sola 
(1894.1965) apareix com una figura singular i compiera. Ver aquí 
quc la seva obra fou apreciada tant en eis rengles de i'academicis- 
me local. constituh pels deixebles fidels de Joan Vila Cinca, com 
entre els qui, des d'una posició moderna. es situaven en la bis<& 
ria de I'art actual. 
Andreu Castells, a la seva monograíia L'art sabadellenc, ho 
aprecia amb malta precisió en considerar que Josep Plans sera un 
xecot que anava a lei rever, tenia unapersunalitatpr¿;bia i i bé 
remblava contraria les tend2ncier mudemes, foz deis pn'merr pin- 
t o r ~  sabadellencs que S 'es@ de motllvs mafia generaiitzatiu.' 
la «personalitat propia de Joan Plans artua, doncs, com una 
mena de pont damunr dels interessos que, sobretot a partir de 
la decada del 1950, s'escindiren en l'activitar artística realitzada 
a Sabadell. En aquest rcntit, atesa la manca d'estudis al respecte, 
I'atenció que el Ilibre gosep Plans Sola, pinton, demosrra pel per- 
sonarge i la seva obra. és ben justificada. 
Cinrent de revisió de Josep Plans és oportú, pero els resul- 
tats aconseguits pel llibre són si més no discutibles. Hi manca, 
ja d'entrada, una analisi amplia i rigurosa de la traiectdria del pin- 
tor, del qual no s'arriba a tracar ni una mínima biografia consis- 
tent. Tot plegar es redueiv a un seguir d'evocacions puntuals mts 
aviar disperses i, rnassa sovinr, parcials. 
El llibre consisteix, roncretament. en un aplec de panegírics 
dedicats a Josep Plans pels seus familiars. la fiila Teresa Plans i 
el nebot Joan Plans, artistes que foren amics seus. l'escultor Ca- 
mil Fabregas i Antani Vila Armfat; els crítirs Joan David i Mont- 
serrat Carné, i Joan Cuscó, com a presidenr de la Fundació dels 
Amics de les A ~ u  i de les Llerres. 
Tots ells coincideixen a valorar Josep Plans com un *pintor 
molt vocacionah que intentava upropar-re alreu gran a m b ,  An- 
toni Vila Armfat, fill de Joan Vila Cinca, i que "penjuZ no er orr- 
sideiiu'erava a r t h  cabal, es voiia quedar i es quedava c o n  u simpie 
pintor aficcionata. en paraules de Carnil Fabregas' similars a les 
dels aitres coautors. 
La visió d'Andreu Castells, ampliament compartida entre 
els contemporanis de Josep Plans, ni tan sols apareix intuida 
en eis escrits que componen I'obra. El Ilibre, d'aquesta manera, 
es revela com un intent escarrassat a assimilar el pintor, aimenys 
pdsrumament, a I'ortodoxia de I'academicisme local que, tanma- 
teir, desborda amb la seva obra. 
Antoni Vila Armfat Es ben clar al respecte. Fins i tot, arriba 
a convertir Josep Plans en una bandera contra l'art actual. d e s  
ersZncres rnés viver i vi& de /a bvna pintura bi  rón [en Josep 
Plans] amb un~fiesercor d'intenció que Es una Mi@, auui, davant 
de tanta 'ungoiiz'defirmadora ipedant, 'orgull delgec' de I'in- 
tei,lectual emfaticC..u3 
la reivindicació del Josep Plans pincor asscnyat, perfertamenr 
preservar ad'angoixes deformadorcs i pedants~, es complera amb 
una suspecta caracterització del personatge. Per si de cas, no es 
revisa l'evolució de la seva obra, tocada d'un incipienr expressio- 
nisme, ingenu pero molt viu. 1, en canvi, se l'emfasitza com a 
«bou ciutadis, gaitebé arquerípic. 
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En akd, els escrits dels familiars, en oferir-ne una descripció 
íntima i sentida, es diferencien sensiblement deis signats per amics 
i mentors, en els quals, amb una estranya insistencia, Josep Plans 
és posat com a aun cavalier exemplar d'un gran equilibnple de 
bonhomia, segons Joan Cuscó,4 o com aun verrader sabahllenca. 
d'aun aut2ntic Subadelb, en expressió de Camil Fibregas.' 
Evidentment, mig se'i redueix al tipus petit burges de i'ahon- 
nete homme~. discret adiletaetont de la cultura» que. en la definició 
que en la Furio Jesi6 d i  dedicava les hores lliurer del trehall i els 
esyair buits de la reva rnent, pero que no h a u e  conriderat ni 
savi ni uircuós dedjcar-li cada hora, cada rorpi>; cada espa2s. La 
respectabilirat, vet-ho aquí, per damunt de tot. 
El cas de Josep Plans, pero, resulta ser tot un altre per poc 
que s'obselvi la seva pintura, cosa que el llibre no facilita gens. 
La selecció d'obres que reprodueix. a I'apendix final. és extrema- 
ment desordenada. mancada dels més mínims ciiteris cronologics 
o temitics i. a més, acompanyada amb flagrants errors en els peus 
de les il~lustracions.' 
Eva SERRA 1 PUIG, Pagesor i senyors a /a Catatunya de/regle XVII: 
Bamnia de Sentmenat 2590.2 729 (Barcelona, Crítica, 1988), 500 p. 
Ens trubem davant d'una obra singular Moit més si tenim 
en compte que, en realitat, fou escrita fa més de deu anys, encara 
que hagi estar editada darrerament. Com explica la mateixa autora, 
el seu treball té com a objecte I'estudi de les condicions agriries. 
socials i economiques del Principat en el curs del segle XVII, par- 
tint de fonts localitzades que li permetien una aproximació en 
el terreny de l'economia agraria. 
Nogensmenys, I'autora no es va limitar a plantejar-se un tre- 
ball de caricter estrictament económic. sinó quelcom més ambi- 
ciós. Aixo va fer que se sentís obligada a abordar un segon nivel1 
per situar el sistema jurídic que. després de les guerres pageses 
del segle XV, havia substituir el regim existent amb anterioritat, 
tot analitzant la prictica d'aquestes relacions en un marc geogra- 
fic local concret. Finalment encara. ates que amb el temps es van 
configurant relacions econdmiques noves, que creen les condicions 
vers una nova forma d'anroniació de I'excedent oaees i I'exolota- 
. A . 
Malgrat aixo, s'hi entreveu una evolució rica, fruit d'una re- ció, I'autora va creure que calia completar aquel1 estudi amb una 
flexió intensa i personal al voltant de la pintura. La trajectaria de altra anilisi que situés els problcmes vinculats a la forma de tran- 
Josep Plans, confirmant Andreu Castells, sembla definida per un sició propia d'un mode de producció a un altre diferent: els me- 
progressiu allunyament de les maneres academicistes en les quals canismes d'enllac entre feudalisme i capitalisme al camp catala. 
es forma. a I'Escola Industrial, sota el mestratge de Joan Vila Cinca. 
Arribar aquest punt, contemplant els quadres reprodults. es 
constata com el llibre ha malbaratat lamentablement I'ocasió de 
fer un veritable estudi sobre Josep Plans. un treball capas de su- 
perar visions personals. de copsar les circumst2ncies que afecta- 
ren I'obra i de relacionar el pintor en la historia de I'art. 
Jorep Pianr $o/& pintor haur2 s c ~ i t .  simplement, per a con- 
servar testimonis dispersos i parcials i, entremig, unes reproduc- 
cions i unes fotografies especialmenr suggestives, tor i estar des- 
aprofitades. Entre elles destaca una vella imatge escolar, dels 
Escolapis. on Josep Plans esti flanquejat perjoan Arús i Joaquim 
Folguera. 
Al llibre, no se'n fa més comentari. Pero es tor un presagi. 
El pintor, tímid i distant, s'ubre a la vida al costar del primer avant- 
guardista en la literatura catalana, el Joaquim Folguera admira- 
dor d'Apollinaire i companyia, i del darrer poeta floralesc, Joan 
Arús. Podria ésser un bon punt de partida per tal d'emprendre, 
seriosament, la recuperació que Josep Plans demaoa. 
Ibid. p 8. 
Ibid.. p. 19-21. 
Furio JESi. Cviiuro de dercrhai. (Baicelona 1989). p. 134 
Eva Serra comenca per examinar la condició delspagesoi. o, 
com ella diu, el regim feudal catali, al Valles Occidental abans 
de la Sentencia de Guadalupc (1486). Els casos concrets que ana- 
iitra parteiven de I'examen de documentació dels segles XVII i 
XVIII, pero que conté copies o traillats de capbreus i documents 
complementaris, tots ells anterioe a la dita sentencia. Entre aqoesta 
documentació cal citar el fons documental, que podem qualificar 
de bisic en I'obra, corresponent al castell de Sentmenat. 
Eva Serra relativitza el significar excessivament ponderatiu que 
s'ba concedit a la sentencia de Guadalupe cum a victoria pagesa 
enfront deis interessos senyorials. Perla seva banda, ella posa *m- 
fasi en el caricter antifeudal de les guerres pageses i el caricter, 
que la sentencia revesteix, d'eina de recomposició del sistema feu- 
dal, matisant, així, tant la visió liberal del tema, com la de Vi- 
cens Vives que interpretava Guadalupe molr favorablement pel 
que fa a la lluita contra els drets de vassailatge. Els pagesos ha- 
vien guanyat la llibertat personal i la continuitat en la possessió 
del mas. pero els barons conselvaven els drets dominicals. una colla 
de preeminencies i prerrogatives de caricter feudal, i, cosa no gens 
desdenyable. un ordenament legal que, fundar en la for~a que 
li conferia la sentencia arbitral, acabada de dictar, ani aconseguint 
un desenvolupament plenament confirmatori dels esmentats drets 
i prerrogativcs senyorials. Tot aixa hipotecava més o mrny pesa- 
dament el funcionament de les explotacions agrícoles i condiciu- 
nava jurídicarncnt i economicament la seva evulució. 
' A ter obres iepioduider a ler pagines 48. 16 i 58. les datariarii nocoinridci- 
nen amb Icr que figuren ali quadrcr. 
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Estudia, Eva Serra, lapmducció agrdrZa del segle XVII. a partir 
de les dades que li forneixen les mostres de que disposa. entre 
les quals assenyalem les relatives als delmes d'un domini laic. el 
de Sentmenat, i les dades decimals del domini eclesiastic de liAr- 
diaconar Major de la catedral de Barcelona, corresponents aques- 
tes al Baix Llobregat i al territoti de Barcelona: a part d'altra in- 
formació que fa referencia al Rosselló i a la comarca de la Selva. 
1 a manera de conclusió. que tor fent un esbós del marc econ6mic 
catala permeti situar millor els fets socials i polítics del segfe XVII, 
Serra afirma que, pel que fa a la producció de cereals i llegums 
i al comportament dels preus, les dades fragmentaries de que es 
disposa no confirmen la visió optimista que t6 Pierre Vilar per 
a la primera meitat del segle esmentat i que. per tant, bom hau- 
ria de posar atenció sobre possibles dificultats de les economies 
privades (feudalsisenyorials i pageses) i públiques en rclació a una 
baixa o detenció real dels ingressos. 1, pel que fa a la segona mei- 
tat dcl mateix segle, podria pensar-se com d'una situació de re- 
dregament, més que no pas de creixement, redrecament sobretot 
vinculat als productes ntradicionals*, encara que també influit per 
la nova estructura de conreus. 
En la tercera part de l'obra, que titula *Renda i estructura 
de classe al camp», Eva Serra ens porta a analitzar un altre aspecte 
important constituir peis ingrersos senyoG/s en el marc de les re- 
lacions econ6miques que creen les condicions vers una nova for- 
ma d'apropiació de I'excedent pages i I'explotació, i a la identifi- 
cació de les categories socials mrals que participen i que no 
participen en la propietat de la terra. En aquest punt, Serra arri- 
ba a la conclusió que res no permet confirmar l'alga de renda per 
al segle XVII, excepte potser en els anys situats entre 1660 i 1680. 
1 paral.leiament amb allo que ja ha deduit i insinuar abans, rci- 
tcra que nelcar&ter eurcte de la conjuntura recuJar; caldG buscar- 
lo en eis canvis de ler estructures de conreur i I'apan'ició de noui 
ertabfimentn>. En el trencament de l'equilibri de la unitar de pro- 
ducció pagesa i el procés de diferenciació al si de la comunitat: 
al costat del mas apareixeria la petita tinenga, de la qual el ma- 
teix mas és subsidiari en relació als seus ingressos i a la seva m2 
d'obra. En les transformacions de I'estmctura de conreus (princi- 
palment amb la vinya) i en noves relacions de producrió (naus 
establiments), en el període 1683-1691. 
Un capítol d'aquesta tercera parr de I'obra, Eva Serra el de. 
dica al tema de i'eitructura de clarse en el .re& XVII al Valles 
Occidental, centrant-lo basicament a la baronia de Sentmenar. 
ia unitat bisica de la producció, dins el marc jurídic de la senyo- 
ria, cl constitueix I'explotació pagesa. Ésa dir, aquella petita pos- 
sessió agrícola en que la forga del treball és basada en la família 
(com diria Hilton). 
Dins la qüestió estructural, Serra fa referencia als masos 16- 
necs, que en bona part quedaren abandonas a conseqüencia de 
les pestes de la baixa edat mitjana i foren incorporats a d'altres 
masos ciicumveins. Hom ha afirmat que cada mas del segle XVI 
vingué a comprendre, per ierme mitji, la terra de tres a cinc ma- 
sus del segle XIII. Així mateix, an2 disminuint el nombre de gent 
que vivia en un mateix territori, per efectes de la crisi demografca 
dels ~egles XNm, de manera que es pradueut un augment de i'h 
d'explotació per família. En canvi, al fmal del segle XVII i principi 
del XVIII, el viratgc demograf~c es tradueix en una cena fragmenta. 
ció de les explotacions i en una ampliació de les hees de conseu, 
ja sigui mitjangant algunes vendes, ja sigui majorment amb l'esta- 
biirnent deis parcers i raharceo a terres ermes o boscoses (singular- 
ment amb la rompuda vitícola i el centrarte de rabassa mona). 
Al mateix temps. també tenen lloc altres processos evolutius 
de signe divers derivats de necessitats de I'explotació, o motivats 
per les c2rregues fiscals i bel.liques (per exemple, les composicions 
fiscals durant fa guerra dels Segadors, cobrades ja sigui per les tro- 
pes franceses, ja sigui per les espanyoles), que provoquen situa- 
cions d'endeutamenr i les correlatives obligacions i responsabili- 
tats jurídiques (empenyorarnents, censals, vendes a carta de gracia). 
La qual cosa trenca I'equilibri de l'economia pagesa i és la causa 
del procés paral.lel de diferenciació dins la comunitat pagesa, fe- 
nomens que Serra veu implicats en el pacte social de final del se- 
gle XV i en tot cas en la crisi del XVII. 
En definitiva, no tots els pagesos es troben en les mateixes 
condicions económiques i socials. En primer terme trobem els pa- 
gesos emfiteutcs benestants que posseeixen els antics masos. cons- 
titutiu de la unitat harica de producció. i traosformació agr3rier. 
Després trobem els parcers i rabassers, fruit de la progressiva frag- 
mentació deis masos (que s'accelera al final del segle XVII), ben 
diferenciats dels anteriors, fins al punt que, temps a venir, els uns 
i els altres acabaran enfrontant-se. També apareix cap al final del 
segle XVII, la figura del masover que assumeix el conreu del mas 
que li confia circumstancialment el pages emfiteuta a través del 
contracte de masoveria, sormes al risc del desnonament i que crea 
un regim nou que tendeix a adquirir un car2cter capitalista. 1 fi- 
nalment en el darrer graó de i'escala social pagesa. es trohen els 
jornalers o hracers. fills o desccndents, ben sovint. deis pagesos 
de les divcrses categories, que també freqüentment són els tem- 
porers per a les feines de la sega i la verema que els mateixos ma- 
sos ocupen, la condició dels quals comporta un procés de prole- 
tarització en el si de la comunitat pagesa. 
En les conclusions finals, i a manera de recapitulació ccono- 
lógica, Eva Serra explica la swa visió en termes que, molt sintetit- 
zats. es poden resumir en ducs grans etapes. En primer Iloc, en 
el segle XVI. hi ha un fenomen de restauració feudal i de pacte 
social. tal com ha estat indicat abans. Tanmateix, hi hagué una 
configuració de Ics posicions estrategiques del sector benestant de 
la pagesia dels masos, la qual féu frant i resistí la pressió senyo- 
rial, desplega les seves energies i incrementa la producció agraria. 
En segon Iloc, la crisi i la reconstrucció del segle XVII. El canvi 
de conjuntura. iniciat a la derada dc 1590, porta a les crisis de 
1620-1630, que culminen en la guerra dels Segadors. En la crisi 
de mitjan seglc XVII. I'erosió de la renda feudal fou acompanya- 
da d'una disminució dels ingressos pagesos, accentuada per I'in- 
crement de la pressió fiscal i les carregues bel-liques damunt dites. 
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la reconstmcció economica es basa, d'una banda, en un nou 
esquema del sistema de conreus revelat pels símptomes d'espe- 
cialització que s'hi observen. D'altra banda. un dels mecanismes 
de la reconstrucció fou I'expansió dels establiments i sots- 
establimens. Aqucsts processos configuraren noves categories 
socials dias la pagesia que trencaren la solidaritat comonitiiria i 
produfren canvis qualitatius de les condicions economico-socials, 
respecte a les existents a la primera meitat del segle, <que prefi- 
guren el model agrari cataia del regle XVIIIa. 
Tot i les limitacions que Eva Serra lamenta haver tingut acausa 
de la indefngible ~reolitui empírica documentals. per explorar ca- 
mins poc fressats en la data que el treball fou rcalitzai, pcr la so- 
lidesa dels fonaments amh que bastí les seves analisis, les valora- 
cions que en feia, i per les conclusions que en sabé treure, I'obra 
d'Eva Serra s'inscriu, amb tot merit, entre aquelles que compten 
en la historiografia d'un país. 
Molt especialrnent cal remarcar I'esfors que suposa l'haver- 
se preocupat per enquadrar el context s6cio-econ6mic que tracta 
d'explicar en l'ordenament jurídic que el condiciona i que li dona 
suport o que, altrament, constitueix la barrera que cal trcncar o 
intentar de superar per obrir-se camí cap a nous sistemes econo- 
mies o noves formes de relació social. Aspecte aquest que no sem- 
pre és tingut en compte ni és valorar adequadament per historia- 
d o r ~  poc versats en els coneixements jurídics. 1 que, tanmateix, 
ajuda a explicar, sovint, I'origen i la major o menor vimlencia dels 
enfrontaments, resistencies i rcvoltcs al camp i a La ciutat. D'altra 
banda, qüestió ardua i plena de dificultats, fins i tot pels matei- 
xos especialistes. panicularment en l'area en la qual es mou l'es- 
tudi de que tracta I'obra que comentem. Recordem que una de 
les qüestions entorn de la qual giren molts dels problemes de la 
relació entre pagesos i senyors a ]'epoca estudiada, és la de deter- 
minar quines de les prestacions i dependeucies deis primers deri- 
ven de la vinculació feudal que els lliga amb els segoos. i quines 
són mera conseqüencia de la sola condició de propietaris de la 
terra dels senyors. Qüestió certament confusa a l'epoca de que 
tracta I'obra, pero que ja deriva i és filla de la situació existent 
a I'edat mitjana, com reconeixia el mateix Hinojosa, clissic juris- 
ta de referencia obligada en aquesta temarica agraria de Catalu- 
ny .  Encara recenunent, Noguera de Guzman, tot considerant I'in- 
teres que ofereix el se& l'evolució de les relacions de dependencia 
personal que anaren subjectant progressivament els cultivadors. 
en ordre a estudiar el regim agrari imperant i les recíproques in- 
fluEncies entre les institucions propiament jurídico-privades i el 
sistema feudal, també confessa, nogensmenys, la dificuitat d'aques- 
ta discriminació perqu? estima molt aventurat distingir cenes obli- 
gacions personals de caricter Iliure, de les que revestien un matís 
merament senyorial, i de les típicament fcudals. 
1 és que el tema del feudalisme en general, i qualsevol in- 
tent de precisar-ne el contiogut, no és gens ficil. Com diu Bois, 
el concepte de feudalisme és un dels que més prohlemes piante- 
ja, petque, fins i rot, molt histoiiadors medievalistes el rebutgeo. 
i els qui I'accepten són ben lluny de posar-se d'acord sobre el seu 
contingut. Malgiat I'aprofundiment en aquest estudi, tractant de 
superar les aproximacions unilaterals, considera Bois que és in- 
dispensable pera un nou progrés en el coneixement de les socie- 
tats pie-capitalistes. 
Treballs com els d'Eva Serra constitueixen, sens dubte, una 
eficas contribució a aquest progressiu coneixement de I'etapa pre- 
capitalista de la nostra societat. 
T. CASTELLS MANENT i R. GARC~A CARRERA, Elsprimers ugricul- 
torr delNeo/ífic a Cuides de  Montáui, Pafau de Plegamanr i Son- 
tu PerpZtua de Mogoda. (Terrassa, ~ga ra ,  1989), 40 p. 
D'entrada hem de destacar el fet que els investigadors tin- 
guem accés a les publicacions d'aquesta col-lecció, perque d'aques- 
ta manera podem disposar d'informació i recerca inedita, en aquest 
cas de caire local. Tots coneixem les dificultas que bi ha per I'edició 
i ia difusió pública d'aquests eaudis. A més, és interessant i posi- 
tiu que es restringeixin les tematiques a I'ambit del VallPs i al 
camp de la Historia. 
Com ens diuen els mateixos autois, el Ilihre que tenim a les 
mans vol copsar una retlexió sobre el marc historic del Neolític, 
primer en general i després dins de I ' h b i t  de la Val1 de la riera 
de Caldes, que abrasa els termes de Caldes de Montbui, Palau 
de Plegamans i Santa Perpetua de Mogoda. 
Certament el discurs és entenedor i atractiu, i esta farsa ben 
il.lustrat. Al respecte, cal remarcar que s'utilitzen imatges de ma- 
terial~ arqueologics documentats en diferents indrets de la zona 
estudiada, la majoria diposirats en museus locals. 
Malauradament, pero, cal que les reflexions també siguin ri- 
goroses i no ahusin, en les seves argumentacions, d'esquemes en- 
cessivament simplistes, perque, d'altra banda, la disciplina de 1'Ar- 
queologia -concretament el camp de la Prehistoria- estructura 
el seu aparell conceptual a partir de dades molt parcials, de vega- 
des contradict6ries. que necessiten d'una sistematiea contrastació 
amb diverses hip&tcsis de treball que eos aoem plantejant al llarg 
de la investigació. 
El text és dividit en dos grans blocs tematics. El primer trac- 
ta, de manera generica. el període del Neolític i comenta els prin- 
cipals prohlemes que s'han plantejat en el seu estudi, auí com 
en descriu les característiques més importanrs. L'abast geogrific 
és, bisicament, el del món mediteriani, el llevant de la Península 
lberica i Catalunya. El segon bloc es refereix específicament al pro- 
cés de neolitització en la comarca del Valles i es comenten les prin- 
cipal~ troballes de la zona esrudiada. 
Pel que fa als primers apartats. es sintetitzen les formes dc 
vida, I'economia i I'estmctura social del Paleolític, la fase ante- 
rior a I'aparició de l'agricultura. 6s interessant que es recullin da- 
des inedites sobre tallers superficials amh indústria de sílex (al- 
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guns, pero. de dubtosa crouologia com reconeixen els autors) do- 
cumentats en diversos punts dela zona: Can Sords, Can Vinyals, 
Gorg d'en Pelags, Pla de I'Aguilar, les Cremades ... No obstant 
aix6, la descripció de diversos aspectes de I'economia i la societat 
paleolítiques és for~a  simplista: I'arqueologia té molts problemes 
d'interpretació del regisrre material i no ens permet d'ésser tan 
categorics, com quan, per exemple, es destaca I'existtncia d'una 
«c..) orgunitzaczó tribal, eLr grnps eren reduits, coma m.2z.m de 
8 a 12/amíiler, i dominaven una &ea extensa, d'entre I i IS qui- 
Iometrer dc radio (p. 9). Essent el tema tan polemic, no sabem 
quincs són les fonts bibliografiques en qut  es fonamenten afir- 
macions d'aquest tipus. Així mateix, hem de fer esment d'un as- 
pecte formal que ens ha sobtat forca: aquest apartat s'il.lustra amb 
algunes escenes de pintures rupestres de jaciments del País Va- 
lencia que són, sens dubte, de cronologia postpaleolítica i que 
confoncn, per tant, el lector.' 
Seguidament es fa und breu analisi del Mesolític, I'epuca de 
rransició vers e1 Neolític. 
Quan arribem a la part rnés important del tema que ens ateny, 
el dc la ~irvolució~ ncolítica, els autors són ben clars -i encenau- 
en definir-la com a(. ..) equellj temps en que /'borne va d e i m  uns 
habitr de cagador i recoliector i va convertir-se en pag& i rama- 
der sedentan van ser deciiins. Les transformuclonr en ler t2cnr- 
ques deproducció dáiimenzs iformes de u:du que es van produir 
es poden considerar revulu&n2rien> (p. 11). 
Altra vegada, pera. es barregen conceptes de manera ambi- 
gua: es confon urevolucióo amb .innovacióu i s'afegeixen aspectes 
com els de amoviment culturals. Segurament, aquests són fruit 
d'una perspectiva actualista que restringcix el concepre di. revo- 
. . 
lució al d'innovació tecnologica. Les trausformacions i eis proces- 
sos de canvi esdevingurs duranr el Neolític són més complexos i 
hercrogenis, segons les asees gcografiques i les diferents circums- 
tancies del substrat on es desenvolupen. Aquestcs qüestions (I'agri- 
cultura. la ramaderia, la nova estructura social. les noves creen- 
res ...) són analitzades en el llibre, en diversos apartats, bcri 
sintetitzades. encara que en algun punt es remarquen massa ar- 
guments de tipus mccanicista (per exemple: augmenr demogri. 
fic = canvis tecnics i nous aliments), així com es recorre a afirma- 
cions reiteradament simplistes. De totes maneres, alguns d'aquests 
capítols són forca entencdors i correctes: vegeu, sobrctnt. els de- 
dirats al sedeutarisme, la crcació dels eucedents, les dificultats dels 
primers pagesos i els conreus del Neolític. 
' Les pinrurcr valrncianii de la Cova de IiAranya (Bicorb) i la <Irli Cnvails (la 
Valltoira). d'crril naiuialirta-crriliriar. $6" dc rionologia EpipalroliriraiNeali~iii. 
A la raciia del reniel de 1 %  amb i'ús dc I'%K i dc 1% flerxa, éi habituai 
en fases por~palcoliriquer. Pinruirs rcmblano cxiircixcn en laiimcn~s caraianr com 
els del Cogul (les Gimgucr) 8 Ulld?rona (Monuii). 
Són piou concgudeí obrci com la dcl He'eoiiisi o Coio/znyo. una iaula iodo. 
na que cs iealirii I'any 19x0 i on es posaven cn diiiuriió e$ conrixernenri iobic el 
Neolirii. a C ~ C ~ C C  de divcisoi cipiiialisrcr. Embé éi bbii  el rciull d'aiiicicr iobic 
la PrehiiiFria dci Valles que rr publicnien a la revista *Estudios d i  la Anrtgucdads. 
núm. 2. (Univenirai Autonoma dr Baicclona. 1985), on r'cxpora dc ">anexa piou 
El segon bloc del llibre s'estmctura a partir de I'esquema que 
dominava la recerca arqueol8gica dels anys 60. pel que fa a I'es- 
tudi del Neolític. elaborar per Miquel Tairadell. Aquest es basa- 
va, fonamentalment, en la consideració que duranr el Neolític es 
descnvoluparen dues societats ben diferenciades, cronoldgicament 
i segons els hibitaa: són els apastors de les covesn i els apagesos 
del plaa. Així, dones, són poques les aportacions que rebrem 
d'aquest llibre pel que fa a aquest apartat, que, al seu torn. no 
utilitza una bibliografia especialitzada pro" acrualitzada.' 
Es descriuen les ttoballes de cerimica cardial (Neolíric antic) 
a Torre-roja, Turó Gros de Can Camp, Can Banús i Can Soldevi- 
la. i tot seguir es procedeir a comentar la importancia de la nCul- 
tura dels Sepulcres de Fosa» en les nostres contrades. Sens dubte, 
en aquest apartat els autors exageren el paper d'aqucsta cultura 
(Ncolític mitji). jaque els enterraments en fossa es donen en d'al- 
tres indrets de Catalunyd (Penedes, Giron5s)' Tot i així, i la tra- 
dició bibliografica així ho avala, és un conjunt cultural prou ho- 
mogeni i significatiu d'aquest període: malgrat que desconeixem 
farsa el seu habitat. són característics els enterraments d'inhuma- 
ció individual (encepcionalment doble) en una fossa oberta al sub- 
sol i cobcrta, sovint, amb lloses, ion els difunts van acompanyats 
d'un aixovar material (cer2miques, peces de sílcx, cines polides. 
ornaments, etc.). Els jaciments més coneguu en la zona són cls 
de la B6bila Negrell, la Bobila Busquets. Can Carafau i Carrer 
de 1'Estació. a Caldes, i Can Soldevila, Can Vinyals i Bobila Bell- 
sola. a Santa Perpetua de Mogoda. Aquest darrer capírol va il.lus- 
trat amb interessants dibuixos de diferents materials arqueologics 
i d'estructurcs excavades, així com mapes, molt cxhausrius. de dis- 
tribució de jacimenu pcls diferents termes municipals de que tracta 
el llibre. 
Coma reflcxió final, reprenem les paraules dels autors ... avu i  
per avui, elprocés sembla imcvcrrible i, muigrur tots el1 inconve- 
nients, e/ Neolític va reprmentur l'inici d'un gran sa/t qna/atatiu 
a nivel/ de la humanitat cap el domini de ia natura. Les pnmeres 
passer tot i que sempre són Les més d&ils, bem vist que van ser 
fetes arnb prou Smtpels nostrer avantpassatr. Caf que nosaltres 
le1 continuem amb elmuteix encerb (p. 38). Malauradament la 
situació actual no ens permct d'ésser tan optimistes si tenim en 
compre la degradació ecolagica que pateix la nostra societat; I'nexio 
de la ~revolució~ ncolítica ha estat, dones. rclatiu. 
exhaurriua la problcinaiir~ sobre l'eirudi dr la rulruia marciial. ris vrcnrarnenrr 
a I'aiie iliuic i eli dakicnir tipus d'cnrcriameno neolítici dorumcnrarr a la comai- 
i a  En aquests iiebdli. a manera d'exernple d'un ampli venrall d'nrudir que no 
rirem. a rupeia ampliurninr I'esmentar sqiicma d'en Tairadeil 8 r'eixamplen lea 
prirpeirives amb nour planiejmenrr dc rrebnll. 
Conridircm, de roces rnzncmr, que la Hiicdria -i mcnyr I'hiqucologia-- 
no por justificar l'exirdncia dc momcns o períodir que sigui" I'oiigen adeipi no,- 
tia pnrncrei are/$ ehzquen ( p  27)  Entiar a discutir aquerr rema sena, pero. 
cndiniai-nos cn el rerriny movcdir dc la idcologia. no ins inrirerra 5 rampoi no 
Es Yobjccou d'aquciin rcircnya polcmirzar al ierpcrre. 
